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DOCUMENTACIÓ 
INVENTARI DE L'ARXIU DE 
L'ESCOLA PIA DE SANTA ANNA (1774) 
En el número 37 (abril 1990) d'aquests FULLS, 
vaig publicar l'inventari o catàleg dè la biblioteca 
de l'Escola Pia de Santa Anna segons un llibre 
manuscrit del Col.legi i del qual el P. Claudi Vila, 
en la seva història del centre, donava referència. 
L'esmentat llibre conté altres inventaris d'interès. 
Avui voldria donar a conèixer el de l'Arxiu. L'arxiu 
primer, del qual tenim l'inventari, va desaparèixer 
amb la crema dels francesos el juny de 1810, segons 
consta en una anotació d'un inventari posterior. Aquest 
fet dóna al nostre inventari un valor especial, ja que 
es tracta d'un fons perdut. 
En tots els inventaris d'arxius escolapis que he 
consultat a Catalunya, he observat que només hi 
figuren els documents o papers i no els llibres (com 
els d'economia, misses, matricula, etc.) que també 
es guarden a l'arxiu. 
Els documents s'organitzen en lligalls o pliques, 
i es numeren. Cada plica correspon a un tema, encara 
que, com podem veure en l'inventari que segueix, 
no hi ha uns criteris massa clars a l'hora de fer la 
classificació. Quan un lligall era ja ple, se n'obria 
un altre amb el número següent a l'últim emprat, la 
qual cosa va portar que, amb el temps (aquí no hi ha 
cas), una mateixa documentació no es trobés seguida 
sinó separada per altres qüestions. 
La primera plica podria portar com 
encapçalament Fundació o establiment de la casa; la 
segona, Administració, és a dir, gestions per 
mantenir, administrar i augmentar el patrimoni inicial; 
i la tercera podríem titular-la Documents externs a 
l'Orde. 
De les nou pliques que formaven el primer 
arxiu de Santa Anna, només les tres primeres tenen 
detallats, un per un, els documents que contenen; 
les altres sis només porten el títol, una d'elles, la 
quarta, té dos encapçalaments genèrics. 
La descripció de cada un dels documents és 
deficient, ja que no ens dóna les dades que avui 
considerem necessàries per a la descripció adequada 
d'un document arxivístic; de manera especial hi 
trobem a faltar la data dels documents, que ens 
acostaria més a la realitat. De totes maneres, el fet 
de tractar-se d'un període de 37 anys, des de la 
fundació fins a la redacció de l'inventari, ens ajuda 
a situar cronològicament la documentació. Moltes 
inscripcions fan referència a l'església; recordem 
que el 1774 encara servia la de la baixada, perquè 
l'actual no fou inaugurada fins al 1789. 
He reproduït el text de l'inventari tal com es 
troba en l'original, afegint l'accentuació allà on no 
hi era i desfent les abreviacions. Com que al text hi 
ha més d'un tipus de lletra, es pot suposar que una 
primera mà va compondre el de 1774 i altres, 
posteriorment, hi afegiren més anotacions. Per 
distingir-ho, he inclòs entre claudàtors tot el que 
crec que és afegit i per tant posterior a 1774. 
És molt possible que la majoria dels documents 
aquí inventariats sigui també, o puguin trobar-se, 
en arxius externs al de l'Èsèola Pia de Mataró i per 
tant podria refer-se l'arxiu perdut; no crec que tingui 
massa interès i tampoc no compensaria la feina i el 
temps que suposaria. 
Joan Florensa, escolapi 
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INVENTARIO DEL ARCHIVO. 1774. 
Plica la. 
1. Decreto Real para la fundación en Mataró. 
2. Capitulación con el Reverendo Pàrroco de Mataró. 
3. Capitules con la Ciudad de Mataró. 
4. Auto de Posessión de la Religión en Mataró. 
5. Asignación de terreno para fabricar colegio. 
6. Oposición del terreno, Informe de la Ciudad, y 
Decreto de la Capitania General a nuestro favor. 
7. Cartas de favor, y Notas para nuestra fund.n. 
8. Doctrina sobre el Derecho de la Mortisación contra 
la Pretensión de Fontana. 
9. Authentica de los Santos Constancio y Crescendo. 
10. Authentica de la gloriosa Santa Anna. 
11. Assignación de Altar privilegiado. 
12. Concessión de ochenta Días de Indulgència por el 
Arzobispo de Tarragona. 
13. Dos Decretes, de 13deEnerode 1762y 17deFebrero 
de 1772, sobre la jurisdicción del Rector de la casa 
Residència del Provincial, expedidos de la 
Congregación General de nuestra Religión. 
Plica 2a. 
1. Auto de Venta del terreno de Maria Theresa Arnau 
y Escardó. 
2. Auto de Venta del terreno de Francisco Peramàs. 
3. Testamento de Mariana Peramàs. 
4. Auto de censal que nos firmo dicho Francisco 
Peramàs. 
5. Auto de censal firmado por Francisco Mas, Marinero 
... Quitado. 
6. Auto de fundación de Rosa Barceló, Viuda... 
7. Auto de fundación de Eulàlia Soley, Viuda. 
8. Resguardo de dicha Eulàlia Soley. 
9. Concesión del agua de la riera para el Huerto. 
10. Protesta que hizo el Col·legio al Pàrroco de Mataró. 
11. Concesión de Oratorio para los Estudiantes. 
12. Establecimiento hecho por Juan Mataró, àlias Pou. 
13. Establecimiento hecho por Juan Pablo Soler, y Ferrer. 
14. Deffinición firmada por Salvador Portell. 
15. Testamento de Rafael Ramis de la Creu. 
16. Censal que haze Joseph Vifías de Mataró al Col·legio. 
17. Auto de Amortización del Terreno, y Creación del 
Censo de 3 11. 10 s. que deve pagar todos los afios 
el Col·legio al muy Il·lustre Cabildo de Barcelona. 
18. Auto de fundación de Anniversario i Rosario de los 
Viernes y vigilias de ocho Festividades. 
19. Auto de Fundación de Anniversario, y Rosario de 
los sàbados, y Vigilias de las siete Festividades de 
la Virgen que creo Fausto Busquer. 
20. Fundación de 12 missas en los días sefíalados en la 
misma Fundación. 
21. Auto de creación de censal de las 4000 11., a 2 1/2 
p. %, tomadas a los Padres Carmelitas Descalzos de 
Madrid. 
22. Fundación de 7 Misas de Silvestre Capellas de 
Argentona. 
23. Fundación de 3 Misas de Pedró de Jordi. 
24. Memorial Decretado por la fundación de un 
Anniversario. 
25. Censal de Antonio Vila de Arenys de Mar, de 22311. 
26. Elección de vaso, o sepultura que hizo en nuestra 
Iglesia Joseph Barceló. 
[27. Escritura Original del censo de 4000II. tomado a los 
Padres Carmelitas Descalzos de Madrid. 
28. Redención del censo de las sobre dichas 4000 11., 
otorgada en 31 de Mayo de 1777. 
29. Original Creació del Censal, firmada per Barthomeu 
Reniu y Esperanza Reniu, de la Parròquia de 
Argentona de capital 150 11. à favor del CoUegi. 
30. Fundación de 2 Officios dobles y 17 Missas que 
fundo el Reverendo Carlos Pi Presbitero. 
31. Fundación de un Novenario de Misas, la primera y 
última cantada, por Juan Bautista Puig, àlias Pilot. 
32. Original creació de censal firmada per Jaume Catà-
Umbert, y Jaume Catà y Sala, de Mataró, cuyo capital 
de 100 11. donà la senyora Clara Marxuach, per 
fundació de un Rosari, que tots los Diumenges del 
any se deu dir en nostra Iglésia. 
33. Creación de Censal de 2000 11. tomadas al seflor 
Mariano Maranges, pensión 60 11. anuales. 
34. Fundación hecha por la seflora Maria Ana Massot, 
y Trillas, de 24 Missas rezadas, à razón de 7 s. 6 d. 
cada una. 
35. Papeles concernientes a la Fundación que hizo 
Theresa Vilardebó de dos oficiós dobles, Completas 
y una misa rezada. 
36. Fundación de tres Rosarios por Salvador Vilaseca 
y otro papel concerniente a ella. 
37. Fundación de un Rosario por Gertrudis Carreras, que 
no tuvo efecto por averse conmutado en unas 
Completas. 
38. Fundació de un offici solemne, completas solemnes, 
y 5 Missas resadas, tot en lo últim dia de las 40 horas, 
feta per los Marmessors de Rosa Ferran. 
39. Fundación de un officio doble mayor, y 12 Missas 
resadas, hecha por los Albaceas de Teresa Valis, y 
Abril. 
40. Fundación de ocho missas resadas hecha por Theresa 
Noms, y Illa.] 
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Plica 3a. Plica 5a. 
1. Constitución de Clemente XII à favor de las Escuelas 
Pías. 
2. Breve del mismo sobre el Orden de los recursos. 
3. De Benedicto XIIII sobre los Ritus de la China. 
4. Otro sobre el ayuno. 
5. Carta circular del mismo, preparadora del Afio Santo. 
6. De Benedicto XIV Indultiva de Apóstatas Regulares. 
7. Breve de la Beatificación de nuestro Santo Padre 
Fundador. 
8. Carta del Nuncio de Espafía sobre el 8 p.%. 
9. Edicto de la Santa Inquisición de Espafía prohibitiba 
del à Regulares. 
10. Privilegio Real para usar nosotros del papel sellado. 
11. Memorial de la Escuela Pia dirigido al Rey. 
12. Breve Pontificium pro altari privilegiato perpetuo, 
et quotidiano. 
13. Creación del Banco de San Carlos. 
14. Casi aprobación de las Escuelas Pías en Espafía. 
15. Decreto de Visita Apostòlica. 
16. Decreto del Padre Provincial del mismo asunto. 
17. Decreto de la Santa Inquisición sobre libros 
prohibidos.] 
Plica 4a. 
1. Varios Decretos y Cartas de Capítulos Generales, 
y Provinciales de nuestros Padres Generales, y otros. 
2. Varios recibos a favor de nuestro Colegio. 
De la Fundación de 6 Rosarios cantados, y Oración 
con Expuesto en 6 Domingos ad libitum del Padre 
Rector; y de los censalistas, que deven pagar para 
dicho fin, hecha por Don Agustin Coronado con 
aprobación del Ordinario. 
Plica 6a. 
Papeles en orden a las cosas de casa Fàbregas, y las 
Fundaciones; y otros Adjacentes tocantes a este 
asunto. 
Plica 7a. 
Autos, y Papeles en orden a Casa Fàbregas, y 
Fundaciones de esta en este Colegio. 
Plica 8a. 
Fundación, de Quarenta Horas, y Varios papeles 
tocantes a esta Casa, etc. 
Plica 9a. 
Varios papeles concernientes a la Fàbrica de las 
Escuelas. 
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